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§ 9. Прийняття тактичних рішень
Тактичні рішення відіграють значну роль при встановлені об­
ставин учиненого правопорушення та доказової інформації у кри­
мінальному провадженні. Застосування засобів криміналістичної 
тактики дозволяє знаходити виходи зі складних слідчих ситуацій та 
змінювати їх. У цьому сенсі прийняття тактичних рішень є основою 
отримання доказової інформації щодо механізму кримінального пра­
вопорушення та особи, що його вчинила.
Тактичне рішення являє собою складний вольовий акт суб’єкта 
слідчої (судової) діяльності при встановленні обставин кримінально­
го правопорушення.
Відсутність необхідності фіксації тактичних рішень на папері (за 
винятком окремих випадків), та формулювання їх на рівні розумо­
вої діяльності, сприяє динамічності у вирішенні тактичних завдань 
розслідування. Останні визначаються різними варіантами розвитку 
певної слідчої ситуації і метою, для досягнення якої приймаються 
тактичні рішення.
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Прийняття тактичних рішень при розслідуванні кримінальних 
правопорушень залежить від багатьох факторів, основними з яких є 
психологічні особливості особи, яка приймає рішення. Вказані особ­
ливості мають значення у випадках, коли є невизначеність щодо на­
слідків прийняття того чи іншого рішення або коли часу на обмір­
ковування й оцінку інформації, необхідної для прийняття рішення, 
недостатньо. У таких ситуаціях тактичні рішення приймаються з ви­
користанням досвіду, спостережливості й здатності суб’єкта слідчої 
(судової) діяльності до аналізу та синтезу наявної інформації.
На прийняття тактичних рішень також впливають наявні преце­
денти у практиці розслідування та наукові розробки в галузі кри­
міналістичної тактики із цього питання. Швидкість при прийнятті 
тактичних рішень іноді не може виключати випадків, коли мета 
тактичного впливу не досягається в повному обсязі. Відповідно до 
діяльності суб’єкта слідчої (судової) виникнення таких випадків 
можна розглядати у двох аспектах: об’єктивному (рівень розвитку 
криміналістки й використання нових способів учинення правопору­
шень та ін.) і суб’єктивному (рівень підготовки особи, що приймає 
рішення, його вміння орієнтуватися в нетипових слідчих ситуаціях 
та ін.).
Прийняття тактичних рішень здійснюється в певній послідов­
ності. Вказана послідовність складається з логічно пов’язаних між 
собою етапів, до яких належать: а) аналіз інформації, що стосується 
різних сторін процесу розслідування; б) визначення мети тактичного 
впливу; б) формулювання завдання, що необхідно вирішити; в) ви­
значення засобів і способів вирішення завдання; г) вибір тактичного 
рішення з можливих варіантів; ґ) реалізація рішення.
Прийняття тактичного рішення певною мірою залежить від слід­
чої ситуації, що склалася, зміст якої впливає на його вибір. Однак 
вказана послідовність прийняття тактичних рішень майже завжди 
є незмінною. Виняток становлять ситуації прийняття рішень у малі 
терміни часу, коли певні етапи прийняття не осмислюються особою 
за браком часу. Ймовірний пропуск деяких зі складових прийняття 
тактичного рішення компенсується досвідом особи, що приймає рі­
шення, його здатністю до рефлексивного мислення.
Розкриємо кожний із вказаних етапів прийняття тактичного рі­
шення.
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Етап 1. Інформація, що піддається аналізу при прийнятті так­
тичного рішення може бути поділена на такі види: а) інформація, 
щодо способів підготовки, вчинення і приховування; мотиву; мети 
і суб’єктивного ставлення особи до вчинення кримінального право­
порушення; б) інформація щодо поведінки підозрюваного і займаної 
ним позиції; в) інформація щодо інших осіб (родичів, знайомих пі­
дозрюваного та ін.), що різними способами протидіють установлен­
ню обставин правопорушення; г) інформація щодо наявного часу, 
засобів та способів, необхідних для прийняття і реалізації рішення; 
ґ) інформація щодо прогнозованого результату рішення та ін.
Етап 2. Аналіз інформації сприяє формуванню мотиву дії, який 
поступово перетворюється на мету здійснення тактичного впливу. 
Мета як бачення кінцевого результату є наслідком спонукання особи 
діяти певним чином задля встановлення всіх обставин кримінально­
го правопорушення. При встановлені вказаних обставин особа керу­
ється, з одного боку, своїми обов’язками, відповідно до процесуаль­
ного статусу, а з другого боку, — професійною честю, що внутрішньо 
мотивує до вирішення завдань, що виникають, та прийняття тактич­
них рішень.
Етап 3. Для досягнення поставленої мети формулюються завдан­
ня, що конкретизуються залежно від слідчої ситуації, що склалася. 
Стосовно поставленої мети завдання можуть мати загальний харак­
тер або більш конкретний. Наприклад, загальний характер мають 
завдання системи слідчих (розшукових) дій, а більш конкретний — 
завдання окремої слідчої (розшукової) дії. Крім того, завдання фор­
мулюються щодо певного об’єкта тактичного впливу. При прийнятті 
тактичного рішення інформація про об’єкт посідає важливе місце, 
оскільки він сприяє отриманню нової інформації про обставини вчи­
нення правопорушення. До об’єктів тактичного рішення належать: 
слідча ситуація; планування; дії, пов’язані з організацією підготовки 
і проведенням слідчої (розшукової) дії; дії, пов’язані з організацією 
підготовки і проведенням системи слідчих (розшукових) дій; дії, 
пов’язані з організацією підготовки і проведенням тактичної опера­
ції та ін.
Етап 4. Після формулювання завдання визначаються засоби та 
способи його вирішення. Засоби та способи займають важливе міс­
це в механізмі прийняття тактичного рішення, тому що завдяки ним 
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здійснюється тактичний вплив на певний об’єкт. До засобів тактич­
ного впливу можна віднести: тактичний прийом; систему тактичних 
прийомів; слідчу (розшукову) дію; систему слідчих (розшукових) 
дій; тактичну операцію та ін.
Етап 5. Вибір правильного (оптимального) рішення здійснюється 
із застосуванням обраного методу. Даний етап у механізмі прийнят­
тя є підсумком розумової діяльності щодо формування теоретичної 
конструкції тактичного рішення. Як правило на цьому етапі виникає 
кілька варіантів (альтернатив) рішень з яких обирається один, най­
більш ефективний.
Етап 6. Реалізація тактичних рішень — це застосування обраних 
засобів і способів щодо здійснення тактичного впливу та вирішення 
завдання і поставленої мети. На даному етапі тактичні рішення на­
бувають своєї остаточної форми, яка дозволяє оцінити правильність: 
обрання засобів і способів тактичного впливу; часу їх використан­
ня; послідовності їх застосування; ступеня досягнення поставленої 
мети.
Вказаний поділ послідовності прийняття тактичних рішень на 
етапи є певного мірою умовним, тому що процес прийняття рішення 
до моменту його реалізації здійснюється особою подумки. Однак, не 
дивлячись на цей факт, при прийнятті рішень у швидкоплинній ситу­
ації, коли приділити акцентовану увагу кожному з етапів прийняття 
неможливо, дана послідовність залишається незмінною.
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